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(8) サキの車両 (碓井 2001:59)
図3 サキの車両(碓井 2001:62) 




















































































































































































『言語科学論集』第 16号 (2010) 11 
3.3.1. Moore によるメタファーの3分類
Lakoff & J ohnson (1980)のメタファーの2分類を踏まえた上で、Moore(2001)においては「時
間移動型」には2種類の異なるメタファーが含まれると指摘し、これを"Ego-centeredMoving 
Time" (篠原の言葉では「自己中心的時間移動型J)と、 "FRONT/ BACK Moving Time" (篠
原の言葉では「前後時間移動型J)の2種類に分けた。具体的には以下のような例が示されてい
る。
(20) a. 1 hope we get a chance to meet in出eweeks ahead. 
b. 1 hope we get a chance to meet in the con由19weeks.
c. The day of the Dead follows Halloween. 


















IME PASSING IS MOTION I I主体移動型
主体参累型(直示的)









り遅い=後ろJ (LA TER 15 BA CK)という概念対応が成り立つ。
( i )'未来が主体の前方に、過去が主体の後方にあると捉えられている言語においては、
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